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I.    Allegro
II.   Adagio
III.   Allegretto
IV.   Moderato (poco allegro)
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I. Allegro
II. Andante cantabile
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I.  Lento maestoso – Allegro vivace, quasi doppio movimento –
7HPSR,±$OOHJURPROWR
III.  Andante – Vivace non troppo – Andante – Allegretto
VI.  Lento maestoso – Vivace, quasi movimento – Lento – Vivace
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I.  Allegro 
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I. Andantino con molto allegro
III. Andante espressivo
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I.  Verbunkos
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I. Allegro con fuoco
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Upcoming Events
April   
29 - 8:15pm - Ford - Women's Chorale, Janet Galván, conductor  
30 - 12:00pm - Ford - Campus Band, Dan Isbell, conductor  
30 - 2:00pm - Ford - Campus Choral Ensemble, Jennifer Haywood,
conductor  
30 - 4:00pm - Ford - Symphony Orchestra, Jeffery Meyer, conductor, Rite of
Spring  
30 - 8:15pm - Ford - Choir and Madrigal Singers, Lawrence Doebler,
conductor 
  
May  
1 - 3:00pm - Ford - Ithaca College Chorus, Janet Galván, conductor, with the
IC Steel Drum Band.  
2 - 8:15pm - Ford Hall - Jazz Lab Ensemble, Greg Evans, director  
3 - 8:15pm - Ford - Percussion Ensemble, Conrad Alexander, conductor.  
4 - 8:15pm - Ford - Chamber Orchestra, Jeffery Meyer, conductor; Nathan
Hess, piano.  
5 - 8:15pm - Ford - Brass Choir, Andrew Benware, conductor and Wind
Ensemble, Stephen Peterson, conductor.  
21 - 8:30pm - Ben Light Gymansium - 44th Gala Commencement Eve Concert
 
 
For more information about the Ithaca College School of Music, please visit us
on the web at http://www.ithaca.edu  
You can find the complete listing of concerts at 
http://www.ithaca.edu/music/calendar/
